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WfN.T _E,R 'PARK, ·-Fl.O.RIPA·. FRfoAv~. ·FE·BRUARY. 24, 1a a: 
••4 I • I I , l,i • • • ' • / • , lo ' • • , • • \ 
• I 
OUR· XHl~l!IONS., vc-ui \tte•ti hnl'dl) n11 ·11pc k'.Lt fo1·kd,1 < l frtiit ln.-in.&( in ·uuu·lwt ., h' )\\•· 1wm ·• u·-
. '-
'. '1'111' · h• 11 11·._;,111 i 111-( ·or- · I h .. ,, o ;. t , ) ti -. ).r ·h 11 r •It · ,~ud hn r,•ly ,·u:~-. ,.·}'< loR\' for ,111~,: ·, t 1.·t•( · b,P1t 1 , .. ho\\' ·1111.ntt , t ru· · 
1,i't_iomdn t ,•ly >() m·, itti~l l lw oiu "hid, , . l o.n~ · w, tit' : f c -day . ,,111 >f ·1 h , 111··•· tt .iu 11.n ,.,.,.,. wtu 't ,.~-, ,,i·rt <' ·t .. 
· ·till 1·,•n11ti11 .nt .J ,u·k ·< 11 dll'P, do•, no t· t-11uu • puopJt ·w !II 11 .-rn •ti ,we( w.-1I f,•tl , l ,· t.11y·, .t·lt•, t: ·r,•1u· · 1i,111t n~ulf •1· · iliz; · 
foct'l' lll . t.o : rik•t1\'t1· .'l>ec~y ' •\' tl~ILlllOI~·, . '\11'.l'C unl•,1 '·-i .• , cJ : irnhl. . n_· ·i~hl,(t ... , a.1111 ·,,,-tl·,·iuk I ,' wir'I fi 'nd ii .< 1·y d. , .. .. 
()111' ow ll p ·• lt•lt. ,,7;·,. n t ( 0 '11.1imy of · with ·,. 11_·1 ph• Md1oof' ll ntl •·h11 re·:,. pl'h ii .. _<·i~ h·d t ml_,uw• ' fl !·'_ .... ~-jKld ' i,lt• _of t't11 .. • 1 ' 
-.11 .' i.11di1w,l t< ··Ht i,l~ . ,·1 mg PH ily ,•uji,y .-" ~t•. , · Hfor'cH <·<>nf 11iu111~ c•,· •rritii 11g . 11, ,., 1111l. ·. But I ~t, lau11 t11Hk•· U( •111· ► · . . · 
i11 g- .·I l~t ' 1;n. iug n na.mw111t~nl {f_ pu dny . · · •o ,ufol't nJ-~I•• nu,l •• , ... ,;. I,, k • i-n putt i11 ,' u· ,:1~1at· P t i111,tt( on th ~ .. 
. · 111ltl giv ing i lit t·le tl1t 111ht a.ti-'. Ia n vi.ll J.C · •1'•1.p nt, ,li(t •, tl,w h >t t•I , in •l,oa•( t \'~••'). 11-1, l'l Pl l.'t\(>C~l'I . : · O.-:u·,w;- t• lf for · 
nhy Ot'h 1 1~· .nd 1 • .. .. ,:,•pt, 11.,A i w nn,uH •- · ,·I ~iu •nt' f ·i \'i i i 1.•;d li f,,. · I ,·1<,t n Ht Lii : pl'i_t· • t hn t d o hot · p ,1 y th . •·< t4t · of 
·. Ult'l'l t. '] ; -~Ill n·y -.wlao µo O ( \I l' . 1 :X hi- . ·. \\' f rt h ... ~. ;r; ' -~·lfr rt . ,· Jin l Wt ~ Oll ld-111nk1• . ~- u1.{ ,)- i11~ IIIH_!._frt•igh t ! ll "" cui 1 It \! H nw 
1,it f 011 i,·, t 111~ fr11 lilt, ~)f I 11i1ul , Uw a 'rt• · A 11d b )\\' Ian . jt lu• 'II oht ! ii\t•(l. :· 1 ' ot _d, ~· 01 l1t•1· .;, Ht-• ohl ll .. ,. pr'()iit ,;r ~-.OU 
dil!-4~q,point inJ..{ ..... :'l lu•y lut rt. not •p·(l HKh :1, · ·,1, rii~n.r-d ly .u.nd -iudiffrt·•·nt. t 1·tmt'-- .l.' ~,.•. '" .· ,,. · ""'':.... Tl w forn1 1 ~· ,n.· 
1_ ,f tli~, ti,1, d,'1111 l ~ti',lw1thot1 t tlt•;n. ' P,·~ 1 111~ · 11 .L oft lu •l't • t_ of t.iu, -\\orld, ' t,i it I; · •it1'1.-·,, ~1,,mr fr uit _o1· . P?i>l'ly JHl <'~ .. ~l :' 
t Ii, 1-4f~_w)w fi-ud foo-lt, 011 ud, g,· rn11dH ! f,lwe •tT rt · ,1 jul-4t . 11Qd1 nu;u ' 11,, lu n•. t lu_'. . 11\t lt•r n ,·_c• ~nod _fruit ( nr,•tully· 
,~·~' ·wnnt .to · n. ' tltnt· .th(• t••~~ltil;1tion ·Hpt•nt ti11••11.nd· 111rn·1•y tog,•t up tla ·•. ·•. 1,i,•ktfh11'icl ptat·kM ; If tw i,;tttn lH th 
·ha\·11 <'0f't n rr•lt dt·nl<.°f lahor,tncl ~•x -. (• .· llil~itio 11 - 11u•ntc wli 11,· ·1<. li \'1• iH go .~nto-tlu l,u~int HitHll l>·u ·lil1•will 
1wn t•. 1\ tHl ·-·n·,d1 y' -n ·JH't• . •11 t; t ·. gn·n t, to w,{t·k .· i_n,d l<> wo_t·k ·( . ·t O do c ~Ht : b11 \:' !.-.,· lit' f, l!Jt1t11· kii1c1· 1 n · ,M ; i~ h ~ will 
· ·(h•al of. •11 t t·r.pri •• fot· HI i·. itfi ~· t•I · · 11i1i,II t hi I I(.; t J ' tw11 oli t I h t• p11·t,1 i(· H. · w •11 - HM . · ; . )1«• 11 ). n Ii t t IP I 1m it1 k ·;1 ll!I 1.h.'rj.{ HM 
.~QP\ilnti< I\. . ~ )W wlal\t h~H4 '\l'\!11 t;lll' tla _•tn.t· h ·t• !-4 . Tia(_'; ~. t•xhil1i : ioi1 :_· 11wu1-1 ;··,~·.(•_II llH rp onc•y ·tu:_ <· iit 1 h_1 t\' (• tl:• 1 lntt t•r 
111011,·1• , for· t. l11 H g,·c·n. _ t·rl<Jrt -! ~ot lla'•11 ,thut \\(' laan• 11 ·lt 111_1·11 Ill ( tll' k111 d ,rnd ~t1t I"' ~Ill~ (>l'H'( H . . rt .. ,,.,, i \ 
i Ill ply t<i IIIJL,h! 11!0111 ')' 01 1 l ·,>f 11-._Ki11 )I\' . ,., 111111111;; I y' /l n,i I hilt· I h '.\' I 111 ,., ·01 riCt·H I " I I\'" Y" l'.(){)u, II t I lu,. top, 1l11i1 11 It\ 11,111_,.. . . · l 
) LU 111 t llad · l~••t:n · t lu: ohjt•<·I 1-11uc ·h •W>l'P . ·11 ro mHI t lw·m :Jt•1i1wo 11 H M,·d h d ' '.1 l_iit•nt k,•t il-4 tu~v·~,· gl11 rt t_tl with·· rud ly · <·IH_ 1"-t' " · 
· (' i1 Id Ian,. •· I 1h•11 ,. •.u l·i 1.Pd i II ot I uii· w,1 -,'H. . 1 •11ou~h t • 11 ◄ : 1 p t.1 tt ·11, i.n wt iii_! ·ti H•Y · 11 i ,·. \. f I'll it . \\' ta .. n ·t ht>1· • i · u 11y- pt·<· HU 1~ • i_t i 
I II fftd, l hoH wli ), htt.\' . . i,11: . t IH ir . dt!l' I akt tJw 0111 ' pjly iH tlu'1'r-\, ·.-.-HJ t ,.- i·-.+ lh· pr (>r· f1·1 r1 t l11lt-i. ' l' \\',1-il iJ1(t fuacl ··-
IIIOIH:')' · i11t _> tli, _se •xhihiti. >11 H Inn- · 1111y otlu·r kind. B.ut it t 1i,ot ,·,11, 111-(h I hrin~ 110 r411i1m. ~ \rhnt ,. T. i•ndt·•~-
. luu:ill ox111•..t,,il _!0 ll•' ; _it, t»L_ :k- i,''.11,·h for,• itPII' <:mu,·••· 19 know_ 1.(ui-_1. Ii.•; will _
1
1 r-r. 0 1_•. ~c rnt<·, i,t;. iH t ti,~ '411 11 .w . tliin.g; 
k:-ii-1 to nu~ke nn i,.- >hf -011 1 t. 1. 11: •y ht \\' •lt-fmwcl 1,y a Pl r, •t·m t 1 ,·l· , lt'l~I I h ,,. 1 11 tt •Jt a H ·_I h ()Hf' "ho · .w·c· •t•• I nud t I 1< o 
. luix c: -looke•<l _fiu·ihor .-,' h 111'1. : Tia •y , mu_l : 1_,;:ro1111.cic~d ·J,y ·~t c·o1111111~11it y nl.in · .wl-H ln,il , ancl ·~l'_fH r, li y pt!1tki11g .roi-1 
· )111,, :,~ Ht•~• Jl .·th i ,i,i,a.ntagPs" to _1, ·.· . .i,·.~ ro th1· iwrwfit H~· ()f ·rn11t11 ral a· t-t{ ·.b n •• will ,lo 011 ! q1· tlw dtluir 1Hwu·dii'1g ~o 
,·iv ·d f1·onJ ·,uouHiJI~ n_, piri . of t'Hlllla~. i'111<'1 ~HI J' J ort . .in wl,at .~ •t· i. for· t ,au· .)'Olli' WU)' 0T ·µoii1J,{.t O \\'Ol'k .. ·' \\' • WII tl.t 
.. ti · fl n111 >ilg. tir o~na 1>t1op1t 1 · l'*:11 t I') - . µ •n •r·i I ·good. · 'l'lu•. •· ·, hi11gi,s may . •1rn· · (•v,•ry -Mt r 1t'ign to I<• k .·,:,rn•r11IIJ 1u,,1 
. 1,ig t9 nutk. •it;.,. •dital,I • h·ow hy ~It • fo rn a k•· tJ~1•m:- ,,,iHl1 to' ,;o_iu • i·111•t? ,' ltut , ,jf lw cl'-t·_idt!l-1_:· t <> ·0111 ~-iu o 1111ik ·1·11d1i · ·· 1· · 
· .. id of l1iM'1 il~•i~hl>w~'. Hllfl 'th 11'('1, . ~ill [ tl11• qll_t• , tiou ~rill · 'H~i ll l'('IWdll wit la 111i 1.ad o-ht• i11 .t,li~: ~·rou t ra11k ,~·•ul tlt, •.11 
rf i 11 g ' t.>• •t't (ii' ! hHp t li <1}'.° ot lu. nn. C! . lllHII Y Wlll'tllrr .t II y ('[l,/J { 1 ( 0 .i_11 • m· ll ( . _\\'' ha\'f' tao f•,'.111' o) t Ji~ JH'04't•,i,; . '°"'•'IL \"~ 
would. But ru.c.r· tl11u1 ,tlii :-i i11 . tltt-til' _mnlthiH wilt -gl•1tc.•1·-idly d •1wu.,l · 1t110~1 . .i11.~l.1i.111l wbi.ml: -.--·--....,-:-· ~-.-r 
,u111d ~ h11 i,1 IJ .. ,j, tlur ht•in•lit to ,di of in - -.wla •tl u•1· tJa irnl111-iti'i• 1s the·)' ·,way f'u -1 · , . • : . . . . 
· · · • 1 . · <l 1 1 • ·• . · • • • • l 'I lw ('(·011cl rn111al1t•1·- of tl11 JliJ.</, · dw·111~ 111 n pt• ,p I to<' )tilt' _n.n _11,a ..:t• gngt.• 1n <·1u1 lw muclt! to- p11y or not . . . . • .- . . . · . · . 
· I · I I I I · · · I ,l · · · · • ~ · •· · , ,·Jwoi Ur,•r·,·111 ·pul,11 lwd I>\' t lu•·1, 11ul 
.tlat ·lr m111 ~:,1 Wit I u~ MO ,l'lllt ,y 111,· 111g 'l II , 'lll . 11011 ()lll't•X-h1h1tio11i,1ou~t,t lo · . . ' . ~ · .· 
· - - · ·· 1 · I · I I · -- - - · . " · · · . <Jf t lw l>t tWIIIJ.{ JI 1gl, ~daoo l · 'l11t k bt• ,11 
. 111a11y_ to WOl'k ~ gt_t H' I' UIIH' I Hllg at . Hi ILIIM\\' !I' \~' lllt l't•Hpt•<•t to IIH rum1 y cJf 011r: , · ,. , . · . '. · . 
· ._. I · · · · · · · I · • · .-. · · 1 ~11.-d. .J lw Jln•1 ·,·11t , it l>rh•ltr · ,,.,.J J-
.. · t1 ., mnp_ij·,·herl t 1H r, now_ rt .. 1mu11 lltt · nr~-u11I lltlf I 0 1-1 il,1,· n1rlm~ .. r-11·. 11 ~ -r,r, . -. • ·--... -;. -~- : . ·. . : . ' __ ·· 
· · l I · ~l · · 1·11· · I · · · · , •·dll•-·<l ·Jm 11t1 r 111 l I a, c·ri•l11t to t lw cl II 01' 18 ( IW ll r w it l gr 'H C 1 I · . 1b ('.. TliuH fn.1· Wl' 1111 \' l' dt•,·ototl rn11·- ' . . . . ' ·. . . . ' .. 
· · · · · · I · ·· · · · ·d,ool 1t ••d1tor , ·11d t c t Ii M Lin 
. t;t.d t-y ;. E ve ry. y ·nr ho.w. U, ). ,. HT :N - _,,wl·rn 1n·ir.ac-ip,dly f o 1r:111g•· ·gm" i1w, 
1
. . ' . . . ' · . . . . · . ~ ' ' · 
· _.. f 1 · · . • A · ·. · l · ·· 1· 11 · · ·.•- • • • , \mutt•111· ,Jourrmli t ' \ . MO('lll l-1()11 of . j· . 11 'HM O t HH ll'W. . . H UIOl't'_ l Jlt . UIOl't! · 1l Ill • 0 JlJl l 111'!1. ) . IL g111•J1 l. d,.•; ,J . ot ·,._ pm•••. J . ' ·. . . • · • · .. ~: . • .. 
· I · · I · · ( · I ·• · · l · 1 · ·· ·  I wlw·li 1t . 1utt1t it~mg Pclit or \11 MH K 1ft 1 • pt• l> . • ('01,11 . tO'jOIII t H'll"lOI' lllWk Wll I 18 g l\·t•II to , 10\\'ltlj( \\' wt \\'t• ('Hfi do ·111 . : . · . . · · - ·. · . ' .• ~ 
' ·· · ·. · · · · .· · . I \\ H11>I y ,~,11.-ofhrt•r 111 tf · 1r 111 ,·H wi• ·e 0111· . <·omfortH n.1Hl c,>11- thnt li1w. · Tit , di pt·uy}, nf fruit, .,., .•. ,, · :· . · . . · . . It ' 1111-. 
· · · f 1 · · · · 1· · · · · · ·- -~ I 1101111<·t•U1t ut · i he • 1•d1tOl'1i. av t ltl'Y l1oflt' · 
Yt'Hlt'IH' •H, Olli' 111 "'U.IIH o •< tt<·nt toll fLIH I Ill t lm-r y a1· ot '" 1d1 )rt c·1·op, .1111 ,.,. ·I 1n•i1 t 1' 1. ·1 . ' · I . · J J . : 
. . . ·, .. · . · . . ·. · . . 'I O 1'" > IH. I r. · IHIIIJ l('I"~ · C ll'l'IIIJ.t . l i.(• 
. t•nt rt am,uflnt, 111{'1' 1fl.K lllg hy v ·ry p , I'• _!-! IH:h llH · t 0 , le H \ '£> no · .. (f 11 •H: fOII _t llll . )'HU'. \\' (' lu:,p • .. t lwy Ill-II) ; and wi. °la · 
(~c•p.t ibl '!-~·~·pH. · ... \\'la't11'(! . l f ~\V ydt.rRngo 1~1 lqrida rnn. pt·, lu '(I llH fou: Ol"llllg HI\. . th,•ni HII(' 't•H :- l~nrf ltwd . Jf1• ; "8~im/,i ,~ 
.1llt1l;l! w,·l~ -n w11<l t1•iwf'.IH, ILIHl 'th ' few Ult~' pttl' ot' th ··world. ·. L•t 1111y .orn·~. 'l't•1'wrnm. ' . , -- . 
,;.p ·01,.1t .. Ji~·i1,1~ .:i~• ·it Ju_ul_t .) ·ontt•11t tlrt '. 11·!.· ,\·)_10 _,,Jonli~:H w,h ~J~ .,. 01'11 1·,g,· .:.tt·nwi•~~ K11,u(fili, n BroH. l:,u.wt.~y, l1n.,· ht II 
.· I 
t . , ·I \"l !-4 w'ith log houl-<el-1 01; t, at·<! 'i,la .n,11 7. pny ·1 ><)l..:til l h ~ f1 •tiit)1ow-l> .. f., , .. ii faown. ffH'•'" · • J.ri()O fr>11 - tlu• HI I'll\\'), JTif"'ff . 
..:.i _.:~ 'wi_th 11,'it h1•1: ·.omfm·t 1101' 011- , •1;h11i .ll't hi111thul out wlo'tt MUrh<·I; . froln ,,; •hl)'t.hO,_i 11 ml_ J~liu,: · ·¢ · . 
. ·: 
l· .. 
ft 
, ... , t ... "' 
I I 
,; 
. ' 
' 1. ,, 
. . ' 
' .,. 
~;- -~~ ·---~ .............. ---.---~~...;.....,~~_..,..---....... ~_.;...-.;.;..;,,__.....,...~---•,_· __ . __ ._ ... ............... -~------..... ........-· 
• , • f' J 
i • • • , 
•. , .. 
' l'iw ('t•11i11r.l . ( .... I• ~ .. 1.,:,·,,.., .. ... , .~j llf ,.;'ll . ~ri ..... ~. i~ Ill\ i_1w1·~•1u,iu~ ti, _tllllll \: in 
Stook-~. I ~ng. · . a ·. o . · MARRi~-~R. · · 
l'laiij ~nd Ornam.ent;l 'Plastere~. 
H _frnnl i~1,i •··•f' p<H'.t l'H it ( f I ,ia,ulor· 1111,I ' ' ) ◄ _I,, J'icl,,t' .. ,·ti~ nl ,11·.l ' t ltrougl OIi~, l lit _ 
. . . I t · . \a .,· • . w.,,~k.(;, ,, It ,\ . , : : ,.- Fn.lM .( _, .. ;~kk . 
.. C,~IH• Jiit l,c,1 .. , ( tqq.~u,,li 11 ,., r •• •llt•I' .h· p( 1-»1H uJ, ,: p i·t 1·m ot' t ... I ' t ufr 10I: 
lt i111 , to· ,diid, Ml' . L,;w,•tl 11.1,1 p)· • I L , ◄ ·d 11 h.<rn1~• ~I·< w'11 '_' _11i·t•·• ·he 1· ••· : !L!lfl, 1_11ilk , 
. • ' ' 'I I t r t , I ti \rl ,,., '•. (i:·AtlllJl•: l.l u\, fc .... , .• ( I' iu I 
Jq•rit,ic ·HWI ,,f lri . ·g·•m·n.1 ,1 11 l ·111 •· «l ••>i c• >W · •< IIJ.t_l' 1 .,. 111 '"' f'< 111 ' ".' c,il'◄• c>f 111 · ·1:1m ~; P ,~1t'K .1m,. W1. "11m 
."·ri 1,t in110~· 11 .~·i i·t t-ot lii f, ·uuu ·.~_111_f f lt(1~ '-' ,f~«•~d ,!1.t1·,an<l1ut ,r~ ; _for~h· p ;·u, ·· 1·1~· . 
('j'('('. l_1t1:i<· 1t t1'11H >I'. \\' c•( JIIO l_( .11 l'ollo\\ :· fn1 ·111worl· .(fth1 _ 'Olll)tl' IHt• ,~hrn ' 1'4 
" You ·r«'•H ·y ,u,: t1ff i11·· i lw pr ;·,:,~,. of I i.n dnnrnr_,. ' l ~:t. ~•• ,d I ri,·, •~. '. ·' 'o ,u·' •-. LAR.RA_BEE. HO.USE, 
(Ulf ' wlto ,,.11 t ' IH 1;,. at j.,., tl I , ·'- . ~lll 11 , uc>I. ~ ,od \11i l h •.r w hid~. 1111 ,· • :· 'IH••·•:• nc:c·l i- .. " .. ~ wi;.~• o•· _T.ll t: i,i: ,•o'r . 1 
n~ •. i,,·;11 ,,. ,f II 11 11t1i . ~ " ·,•mpll11 I il'H'll , '· I fl.lit t:..~tJ '11 11d ' " I' " ( d t O . ('( ' . tif(, i11 BOA RD ING d 'LODGING 
, -.. d,;i ,(Y-ti ,iai' t'\ ''l ' I ( '11i;)yll' th,.>11glit ll1 .·1 l•'lori<l/.1 \\ht•th •r ,11 · i• Ht~h -br· •d ,'. . ' ' . an . . . •· 
• • · · · ; , Vin~f .( 'l,.111f4 i,1 1-:n•,.'y lt.·M f;,,.-f , · . 
-J·0111.11 .: ,_, .- to ·B,ith uot ·10 c· ,.l, •,u· · ,, · , ,i ·i, ·P , grn<l1•t-1 or 'rn_t1 _in_ · :. · lhN'' i' l,u! •1itt.1_" , _ ' l 'P 1 ' ►II M l,t1 •1tH1111u hi,•. c 'i t'll 011 ;.>r nild ,·, ·~.-. 
t O p11~·,for 1•1•i1·,' hi 111 , and fouuil .Ol)lt •• a l,· for.fll l l1or I" ~)I' r, .. , ',' · t_Ot;k, _'l1t_1t 
• ~ 1, 
· i-ldng n;v~•I in hin·,. . . \\'l1t•i, I 11 w t11m th ·_ n •,1!n'J.P<)d <11. ,t•1ii11~ in . ttii 1_.'1Ht<• 
· ht• "" :·i ~ •.· ·1; i l' r H Ir,\' t•u..d 1 ,·II r .••1 11· · 1 i ~, t / ·.i I.I lo< ·u ti_t i • . " li ,·n1 <'"~ ,cht i ,i1~ 1\'_1· · f_a -. Late or Hamilton. ·~. Y. 
t·n •c• t ·,wt'l ,·1,gonui ··11: i11 rniddl, • lit't •. 
1 
v<>1 ·11 l ilt• ft r t .l w < . tn},lt ·1t11H 1_,t of fnrm . 
WINTE;R PARK. 
. . .. ' 
'1 lli'rP . w ·11 · ouwt l1inJ,t .,;r .,,J11dlt•ll l.! • t ' \ ' t •11 . f' ,,. t ht• P.1'.< 1ltu·._fio11 o_t 1t-1 npi •l'io1· ·"1-t" ' ' •nd 
· in 1lw.- lal1 :1;l.n1 •r-~ <·f hi · pn' ,. 1111d · t!1t; _pur·po .. t~". ·1,wk . · ' .Iii~ ·•: wh) · pt.>t-1 -' t 'H ' 
I w11 d w11 · <~fl, •i/t hr rn i'1 I fl l(.' k I i'l/1•-+\ 111 t I th." 1·0_11 1 fi t'_io11 for· H _t < .ck fu rn I of H, i>~ 
,.·,1 /l l, ox1.•1: \\IH '. ,;w11it H 11 . hl< \\' . 11 1• ·_kiwl , l'ml b1<k thi1 ll)('l\11 , · f< t•q11ip ·._H 
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\ ~.· ,,: . ·h~.1 i~ht h;i ~ ut •r.'ti~iniu ·,r vu.H 
i n ·, y t lw ·pu1,ilM ·.of _Ht lli11H ·coll 1,t 
· or, '.f:hql'~<l1ty .-,· •uiug, _I••. l . i fft h. ·,, 11 · 
. f I l"Hl 011 f ))t' J>l 'C ~•'It Ill Wll H I~ i>iaiw cl l_H. 
· 1, y_:\li~ •·~ (.,ood 11t1d ( 'ul't'i° 1tutl · w,1. , 
, ·•·. ··1~1wly ·,._.t ic•ut,·,l h. ·l>otli .• otttiJ.t 
lit .qt •H . . ' Mi HH _\\ ,nUtr' ' fil ~•ju, · w·,p" 
\ ' iry fi111. 'l'ht' ' '1 ·w1u1 ., 011 · hy Mi . 
· (lillwr1 · .. \,a \,·,·II ,1·t•1ul1 •1· •cl. · '' \11wli·1t 
Jfri~.,~·11 '.··n •,l:,·lt·d 1, ·, · Ii . l'1 1· ,· ·wn 
,·.:•ry _gopcl. · Mi _1'4 Jt ltt ,;la Hr , of.~frl irn_do , · 
_i. qHilt · ,ui ·1~lo, ~11tiot!i t-4.t ' a111l i·,•c1t,d 
" Tlw l ◄'a laio111ibl1· ~•llu1:d1 ( 'hui1· wi111 
t' , ' 1fri•H io11 .. ·_ , 'ht• \\' H ~ 11 i~h ly 1t ppl1t 11(h•cl . · 
f-111• 1 _i~t•111 clrill ·h. 'l w< . • ··,.~:1111g .· oldit•1· 
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would. fl , ·gin·11 mi t lit• -~:{rd I< 1· t li1 • 
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t'n .-., · of d1111·g( 11pc 11 111'1 Ii,· , 
Hou. - ,l\c rni,111 .• J. ( 01111 , 111, ( . tti-1-1 • 
i IH-1' f ' .\gri(' ttll un• ,· w,.-..r1i,11gt Oil . 
. I) . ( ·.~-1''/ohd i J>i. fJII td1. · · 
!-5~ty.· (i~•·n . ~lili~~' n )Ii._: i. .Hippi plan• C-
. · · :uetl.lu.u.t;_lL w.d r ·• l ' · •s h~.:. _ 
• · fc ',r•i• ·t lu· w 111· , · I au I wh< til ;t h1• \$OH 1· ,ll-£1. 1 . 'O. 
l1111·dy_1wd w-it''la 11 <h•lit, 'of ·~H0,()00, 
\\liid1 Ii • p1~id on• 'witl1 .l\\'Plll ' ( \1'0})1-4: 
'rlit• plant ( ',f'. l-( la011_ld MO ('011<)11(,t Iii ·o,;-
entt i< u·s a H to -I w ll ble t wi It hold Ii h; 
d~t: t >l I frou I t lw llllll'kt;t' w h.-11 d ll' 1wi '(! 
· L~ lwlow · t ht• · t'( . · ·of -produd i< n , · 
\\ hi<'-h .\,·o, _tld .• i.f ,,_•11c.•1·11 lly ·<lorH• h _. 1'111' •· 
to • nlta 1wt ., p1·ic·•·H. . .'l'o . <l, th i .. t Im 
·1il1t11tt.•r ·1tQ11ld ma·k~• ·hin11•~t·lt'_ i11dt•-
1u·ud••r1t of '~~l\'.1lHC'(1S h . . frt tot· (H' hi-
. d,•1,t t •chH\ H t'o 111 •r·d11111t H. · II•· 1-1 1loulc! 
1w pl,'i ,·~ t ·, 11 · ·c• Jt t <>11 11 nc1 ~H•Y ·t! \ . •t· · -
t bing h • i1 • cl ; hP . ·11011fd nii . o nil hi · 
O\\'Jl • ·11vplit•Hi_ llfld ht1 ' 1101 hing th. t ht 
-._,,u~ nt.iH • ,it ho_ 11--1 •, · 'rt1 • H utlt pn ·M ·
' . . tlwN01:lhw_t-> t,;';")0,000000 pm· . . •mr 
for: flH •Ht , 11u1r-1,, 1111 of. whi('h Ponld b(• 
' .. -. r·ai :;-1 ! lat l.1<>nu: ; it. · pn :.; tfrn Wt•. <·rn 
...,_ __ _...__ __ ___,___:_' _ -S ldt·H 825 000 000 w1· Yt'HI' for 1inal1·~ 
..,,;.. 
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wl1ieh ·ottld lu: nuunlr r·./trMc•< at H>11u·. 
· -:- 11 ~ lur1dn J)i1-11mtd1. · · · · '_ '· · 
· t',; t lu• -~Ill rd1 Ou ti,~~ d1; 1 lat ... <:c ·n H'I\I 
H. 'iL i\hu·cy wilJ t-r·t•/ l . of hi. h11,11fi11~ 
. <'X po·icm<·••s nu, >"11µ t'III' f Pliuc ai,iurn IH. 
of tl11! ,~ ntim•nt'. ·Tlw,irli·l ,. 11t,t.in,• 
,•,~1· ·· 111twlt tlwt,· i,·ill ·1w fouiHl ·ltigh1) 
_ i11ttJr •i; t in~ to . ttll . -~por·tHuu-n. 'I It • 
- . ill m-1t rn,t io11 n 1· • hr .J. (.'a 1-t' r Bea rd , 
, ·u 11<1 ·i, re• ( x<· •J°I •11t. · ' . · · · · 
Jfonu nil (•r tlrn. · t lu• gh•at _,.-. t -· •1w111,v 
H pll\.11t c.·nn ha.,', iii ·1n1otl'at•1'· Jllnnt of· 
th 1 ~,~nw.• kind g1·owi11~ I, · it ·1<1 1 • 1LH 
both ft i •cl 011- th •_ :-4·1itu,i. hutt t-' l'ial. llt•-
.1- · .' . n,on•·_t'ltc• WP1_1-ke,.- pl1&"11f M lir.H.1 lc•nvt• tlu . 
. ·t re ng I'. · . . rn•_ ··good ·1jl11 nt, will. ·., i lcl 
111or • t·hu11 two 1ilnnt l{ 11nch•d,t voml,l 1 
t;owlit io1.1~. 
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A :b ·:iutlful .]() ation 011 th Wat r-sh :-<l 0~ ha: klm11c of l•Joi-ida, 
with nit~ •.b .•autif Wh fak ·s of n.:llninR Wat ;r; with thcllotc1 s · minolc, 
h ·onfrilo<l,(til,g ·oo g-t; · stS; with I{oHinS( oll ·g and its J oO ~ti.1cJchts, 
with an :able facUltY . u.nd ·r Re\. ' b. P;l look·r,D:, J)., .Pr.csi,lcrit. ', :it 
is one of tl1c nlost ·h1irn1ing resorts it, th , tatc. 'I hm.isarids · hav •·· 
,' I • \risik<l .it tofii,d health alld .rC ration this wint .. ; and none have go11e 
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, · ·. away disappOi nte~i . . liSJichi . atic>nal adva11tages and its hea1thfulncs~,· 
~--::----L-...:....-:-;,:--:-.- 1--l_:_t~ l-o atipn'a,~d its ea~~a ~cs~ ' l~.ran ·<>ad makes it .tbC most dcsir- f' 
a b·l c. a ti d · Jo v • I i ls t s p<) f i n .I ◄~ J0· r i cla ~ · . .  
' · . . . I laving ;t<lded a(~eneral Real · Estate. Dc;partnicntithosc havitlg I 
..- :~Fff)1;Crty t<> sell, as"' cH as. those iookil,'g for invCstm .nts,W1Jl fii1d ·if,:& . I 
. their advalltagCJo gi, · us a. call. · Pr6Pc·rty will he sho~11 free of charge) 1 
. and maps, ciru1ars,Ct .', i,romptlY fUrnishCd off Upplication to 1 
-' ·- " '' '' . . -~_ ; __ - - . ---------~--· _, __ - -- c_IH& :__w; l NT E e ... Rlt-R-K -GO-.'- '' ·-· -~ -· - >-- --,--~ :c.' ~C:' 
· w~• ·, r.11 , :t. t !i,· pt 'Htil,· .o.f \\'iuit·r P,u·k ,~·iii lw ~.11flit·i,•11t ly. 1~l,•11 i•wd ~yH _h mir, fl'oi·t ·t q ~i,·t• _t l1t•11l 1f1i' .;Lt t n,H:t in· -pri,i,t1r · 
tu f '.)111,t ' t.<~ Olli ' !" II pp6,~t' :t·IH .. l'Ol_l.1-4 l~· ,,·_i I Ii i1 d \"~•1·t i~L' I Jlt ' I It H H Ill .I ~ ll h~, .... i ptio11 H louk i11~ for tJ1t~ l't't_ \It'll ~(),I) UH.'it· . i11 \ ' PHt Ill( nt ·: 
_q11itt 1 H:-1 ·1111wli t() tht· i11q.)r~ •~1-4 io11 (.)f 'tl1t •ir tOWll(;l'l 1Htt•d ·hf'tt [ll'i• ,·(•llt .Hbl1• ·w,11•1; Ht11lt 1i°hi-tmcl H~ t-c. tht!.<li1·ed '·.'lllt 1t• ·1~> ,: .. t, 
• • 1· - , 
• 1_ , • • . - • • • .. • • • ! ' . . . . .. ' . .. ·. 
tlli•1111w1·~1>1Hi~II~· of "rlw r,·•.ll•li~,g tnnltn· R1tppl~111h il ,lt-·h<>U~h \\'t"_.HhHII ti')' to _llHl,ke ' thi'~ ,,.- ~(.)~ _lH -}-)O~l•~:il>lt~ -tWlLo.l1 ~-r~----. ,·--· -· .. '.--- -I . 
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111Hi Ht ·•· t lint 'a1 ·1 L,,. >pit • Ht /~ .'ti~t-111\('( .... who ll,,1'1' ·i,~ ai,r ~rny .likt•l.,·•t () h. i11t1•i·.i~K t ~1{ .ii1 'Wi11h11· P11'1·k iul~"l' t ' dlllJ!('f~. to _Htal~7 
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. :-( t · i-i l 1t • too . '1'11.-: 111on· WP gH t hi' h(I\ t ,.,. WP 1•1 111 · lll l l kt~ t lw p1qu•i·. i111d Wl) i,;._111.dl t H kt· 1,ri•k 11111 l plt·H ~H i-1. 1 _ill t>1ilaq.dn~ a ucl 
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